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ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 ขั้นปะทะสังสรรค์	 2)	 ขั้นประเมินสถานการณ์	 3)	 ขั้น
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โดยควบคู่กับความรับผิดชอบ	 การเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น	 การเคารพความแตกต่าง	 การเคารพ




	 	 การส่งเสริมคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 เป็นสิ่งสำาคัญในการลงมือปฏิบัติ
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาสังคมจะทำาให้เกิดคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ดังนี้	 1)	
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ	(the	personally	responsible	citizen)	มีความซื่อสัตย์		มีศีลธรรม	
มีหลักการของตนเอง	 และ	การทำางานหนัก	 ตามค่านิยมของสังคม	 2)	 เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม	 (the	
participatory	citizen)	ผู้เรียนควรได้มีส่วนร่วมในกิจการของพลเมืองในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น	
มลรัฐ	 และระดับชาติ	 โดยมีเป้าหมายที่จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในเป็นพลเมืองในอนาคตด้วย


















	 	 1)	 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและแนวคิดจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาปริญญาตรี

















  1. ขอบเขตการวิจัย
	 	 	 การวิจัยครั้งนี้	เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)	ผู้วิจัยได้กำาหนด
ขอบเขตการวิจัยดด้านตัวแปรไว้ดังนี้	
	 	 	 1.1	 ตัวแปรต้น	 คือ	 กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความ
สัมพันธ์ทางสังคมและแนวคิดจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
	 	 	 1.2		ตัวแปรตาม	คือ	คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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  2.  กลุ่มตัวอย่าง




	 	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความ
สัมพันธ์ทางสังคมและแนวคิดจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาปริญญาตรี	การวิเคราะห์ข้อมูลได้นำาเสนอเป็น	2	ตอน	ดังนี้





  1. หลักการ
	 	 	 หลักการของกระบวนการเรียนการสอนได้มาจากการสังเคราะห์องค์ประกอบสำาคัญ	สาระ
สำาคัญของทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม	 และสาระสำาคัญของแนวคิดแนวคิด
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	ซึ่งหลักการของกระบวนการเรียนการสอน	มีดังนี้
	 	 	 1.1	 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อปัญหาที่สงสัยโดยการตั้ง
ประเด็นคำาถามเชิงวิเคราะห์	เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหา
	 	 	 1.2	 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้วยการอ้างเหตุผลตามหลักการและทฤษฎีทาง
สังคมวิทยามาอภิปรายร่วมกันเพื่อหาข้อเท็จจริงตามหลักการที่ศึกษามาประกอบการวินิจฉัย




	 	 	 1.4	 ผู้เรียนแลกเปล่ียนความรู้จากผลการวิเคราะห์ปรากฎการณ์ทางสังคมและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะการสื่อสารต่อการวิพากษ์เพื่อได้มติร่วมของกลุ่ม
  2. ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
	 	 	 กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น	 สำาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี	ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอน	6	ขั้น	ดังนี้
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	 	 	 2.1		ขั้นที่	1	ปะทะสังสรรค์	
	 	 	 	 2.1.1	 ขั้นที่	 1	 ปะทะสังสรรค์	 เป็นขั้นที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวางจุดมุ่งหมายใน
การเรียนการสอน	การสร้างชิ้นงาน	วางเงื่อนไข	กติกา	ข้อตกลงและการวัดประเมินผลร่วมกัน	จากนั้น
ผู้สอนนำาเสนอความหมาย	ความสำาคัญของมโนทัศน์	สังคมวิทยาโดย
	 	 	 	 2.1.2	 ผู้สอนนำาเสนอเน้ือหาสังคมวิทยาเบื้องต้นและยกตัวอย่างปัญหาสังคมที่เกิด
ขึ้นจริงในสังคมท่ีความสอดคล้องกับมโนทัศน์ทางสังคมวิทยาเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจมโนทัศน์
ทางสังคมวิทยา	ที่ต้องการสอนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้
	 	 	 	 2.1.3	 ผู้เรียนรับฟังการนำาเสนอโนทัศน์สังคมวิทยาจากผู้สอน	 และทำาความเข้าใจ
มโนทัศน์ทางสังคมวิทยา	ด้วยการซักถามในประเด็นที่สงสัย	และตอบคำาถามถึงความรู้ความเข้าใจเดิม
	 	 	 2.2	 ขั้นที่	2	ประเมินสถานการณ์
	 	 	 	 2.2.1	 ข้ันท่ี	2	ประเมินสถานการณ์เป็นข้ันผู้เรียนประเมินความเป็นไปได้ของการศึกษา
ประเด็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์สังคมวิทยาที่ผู้เรียนสนใจ	 โดยเป็นปัญหาที่ยังไม่มีคำาตอบ
ชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอสำาหรับการค้นคว้า	และเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้	และทักษะของผู้เรียน
	 	 	 	 2.2.2	 ผู้สอนตรวจความเหมาะสมของปัญหาที่นำามาศึกษา	ด้วยคำาถามนำาผู้เรียนเมื่อ
ผู้เรียนตอบ	แล้วร่วมกันอภิปรายประเด็นสังคมเพื่อเชื่อมโยงสถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิม
	 	 	 	 2.2.3	 ผู้เรียนทำาความเข้าใจและพิจารณาในสถานการณ์ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น	พร้อม
ประเมินสถานการณ์ปัญหาสังคม
	 	 	 2.3	 ขั้นที่	3	คัดสรรประเด็น
	 	 	 	 2.3.1	 ข้ันท่ี	3	คัดสรรประเด็นเป็นข้ันท่ีผู้เรียนเลือกประเด็นปัญหาท่ีมีความสอดคล้อง
กับมโนทัศน์สังคมวิทยาที่ตนเองสนใจศึกษา	เพื่อแสวงหาคำาตอบตามที่ต้องการทราบ
	 	 	 	 2.3.2	 ผู้เรียนวิเคราะห์และทำาความเข้าใจปัญหาแล้วกำาหนดหรือระบุปัญหาให้มี
ความชัดเจน	 พิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับปัญหาสังคมอื่น	 ๆโดย
การตั้งซักถามในประเด็นที่สงสัย
	 	 	 	 2.3.3	 ผู้เรียนตอบคำาถามและระลึกถึงความรู้เดิม	 ด้วยการยกตัวอย่างปัญหาสังคมที่
ความสัมพันธ์เหมือนกัน	พร้อมกับให้เหตุผลประกอบการแสดงแนวคิด
	 	 	 2.4	 ขั้นที่	4	รวบรวมสารสนเทศ
	 	 	 	 2.4.1	ข้ันท่ี	4	รวบรวมสารสนเทศเป็นข้ันท่ีผู้เรียนรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา	 โดยผู้สอนคอยให้คำาแนะนำา	 และอำานวย
ความสะดวกเมื่อผู้เรียนต้องการ




	 	 	 	 2.4.3	 ผู้เรียนเสนอแนวทางในการวางแผนดำาเนินงานในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกัน
กับสมาชิกในกลุ่มโดยการวิเคราะห์	 สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนำามาเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินการของกลุ่ม	และแนวทางในการสร้างข้อสรุปร่วมกัน
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	 	 	 2.5		ขั้นที่	5	ไตร่ตรอง
	 	 	 	 2.5.1	ขั้นที่	5	ไตร่ตรองเป็นขั้นที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตอบคำาถามปัญหาโดย
วิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาอย่างไตร่ตรองและคิดอย่างลึกซึ้ง	นำาไปสู่ความเข้าใจมโนทัศน์สังคมวิทยาที่
มีความสัมพันธ์กับปัญหา	โดยผู้สอนคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม




	 	 	 	 2.5.3		ผู้เรียนดำาเนินการสร้างข้อสรุปด้วยตนเอง	 ด้วยการอธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อสรุปที่สร้างขึ้น	และซักถามเมื่อมีประเด็นปัญหาที่สงสัย
	 	 	 	 2.5.4	 ผู้เรียนมีส่วนร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหา	 ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ในการ
อภิปรายเพื่อระบุแนวทางในการแก้ปัญหา	และนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและคำาตอบของตนเพื่อวิเคราะห์
และเปรียบเทียบกับเพื่อนในชั้นเรียน	
	 	 	 	 2.5.5	 ผู้เรียนดำาเนินการตามแผนท่ีวางไว้	พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขแผนให้มีความเหมาะสม
กับปัญหา
	 	 	 	 2.5.6	 ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้มโนทัศน์ทางสังคมวิทยาในสถานการณ์ปัญหาสังคม
ที่เกิดขึ้นด้วยการอธิบาย	วิเคราะห์	
	 	 	 	 2.5.7	 ผู้เรียนสะท้อนความคิดของตนเองแก่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผน
การแก้ปัญหาให้ดีขึ้น
	 	 	 2.6	 ขั้นที่	6	สร้างมติร่วม
	 	 	 	 2.6.1	 ข้ันท่ี	6	สร้างมติร่วมเป็นข้ันท่ีผู้เรียนใช้มโนทัศน์ทางสังคมวิทยาโดยการวิเคราะห์	
และวิพากษ์ปัญหาสังคมเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันด้วยการสื่อสารให้บุคคลอื่นเข้าใจ
	 	 	 	 2.6.2	 ผู้สอนตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
สังคมกับมโนทัศน์ทางสังคมวิทยาของผู้เรียน	 ด้วยการซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อสรุป
ที่ได้
	 	 	 	 2.6.3	 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการนำาเสนอความรู้ที่ได้ศึกษาด้วย
การแสดงความคิด	และยอมรับความคิดของกันและกันโดยไม่นำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกัน
  3.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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	 	 	 3.2	 การวัดและประเมินผลคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ในระยะ
ระหว่างการใช้กระบวนการเรียนการสอนตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
และแนวคิดจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนิสิตกลุ่มทดลอง	 โดยใช้วิธีการสังเกต	 การตอบ
คำาถาม	 การอภิปราย	 การเขียนคำาตอบ	 	 การซักถามร่วมกัน	 การประเมินสถานการณ์ปัญหา	 การคัด
สรรประเด็น	การรวบรวมสารสนเทศ	การไตร่ตรอง	และการสร้างมติร่วมกันของผู้เรียน












         
คุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
            ก่อนเรียน            หลังเรียน 
t
    SD   SD 
	 ด้านมีความรับผิดชอบ	(personally	responsible	citizen)	 3.93	 .350	 4.22	 .274	 8.031
	 ด้านการมีส่วนร่วม(participatory	citizen)	 3.75	 .337	 4.10	 .322	 7.863
	 ด้านมีความเป็นธรรมในสังคม	(justice	oriented	citizen)	 3.77	 .310	 4.30	 .285	 13.744
	 คะแนนเฉลี่ยรวมคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย		 3.82	 .260	 4.21	 .239	 14.170
 (characteristic	of	citizen	in	democratic)
*	p	<		.05






















พฤติกรรมเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง	 ประกอบด้วย	 3	 ตัวบ่งชี้	 ได้แก่	 การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคม	
การใช้สิทธิและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคม	และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม






พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยแบ่งพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไว้	 3	 กลุ่ม	 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้	 1)	 พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ	 (the	 personally	 responsible	 citizen)	 คุณลักษณะของ
พลเมืองที่มีความซื่อสัตย์	 มีความมีศีลธรรม	 หลักการของตนเอง	 และ	 การทำางานหนัก	 ตามค่านิยม
ของสังคม	 2)	พลเมืองที่มีส่วนร่วม	 (the	participatory	 citizen)	 คุณลักษณะของพลเมืองที่เน้นการ
มีส่วนร่วมในกิจการของพลเมืองในชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น	 มลรัฐ	 และระดับชาติ	 เช่น	 การจัดการ
ประชุมนโยบาย	 การสร้างความร่วมมือ	 ความสัมพันธ์	 ความเข้าใจ	 และความไว้เนื้อเชื่อใจกันใน	 และ	
3)	 พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม	 (the	 social	 justice-oriented	 citizen)	 คุณลักษณะ
ของพลเมืองในระดับบุคคล	 (individuals)	 พลเมืองที่มุมมองความคิดที่แตกต่างหลากหลาย	 สามารถ
วิเคราะห์รากสาเหตุและที่มาของปัญหา	 (root	 cause	 of	 problem)	 มีความสามารถในการคิดใน
แต่ละประเด็นได้อย่างยุติธรรม	สร้างโอกาสที่เท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็น	และการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตย	โดยมุ่งเน้นความยุติธรรมในสังคม	










รับผิดชอบ	 (Personally	Responsible	Citizen)	 2)	มีส่วนร่วม	 (Participatory	Citizen)	 	 และ	3)
มีความเป็นธรรมในสังคม	 (Justice	Oriented	 Citizen)	 ที่ได้รับการพัฒนา	 ดังตัวอย่างบันทึกการ
เรียนรู้ต่อไปนี้
	 	 ตัวอย่างที่	4
  “สิ่งที่ได้รับจากวิชานี้ในการทำางานหนังสือพิมพ์ คือ ทำาให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบในการ
  ทำางานเพิ่มมากขึ้น [มีความรับผิดชอบ Personally Responsible Citizen] และรู้จักการ
  ทำางานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน และทำาให้เรามีความรู้ในด้านที่เรา
  ได้ศึกษาเรื่องรถติดในกรุงเทพ [มีส่วนร่วม Participatory Citizen] และได้รับมุมมองต่าง ๆ
  จากปัญหาที่เราศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมุมมองความคิด ปัญหา สาเหตุและผลกระทบ เป็นต้น ซึ่ง
  ในสังคมไทย ถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งนี้  เราจึงได้ตระหนักถึงปัญหา และนำามา
  จัดทำาในรูปแบบสะท้อนสังคม [มีความเป็นธรรมในสังคมJustice Oriented Citizen]”
	 	 ตัวอย่างที่	2
  “ทำาเรื่อง “human of street” เป็นการเลือกเรื่องจากสิ่งที่สนใจมานาน ทำาให้เป็นสิ่งดีที่ได้
  เข้าไปศึกษาอาจารย์เพื่อทำาความเข้าใจเรื่องนี้แบบจริงจัง และยังได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคน
  ไร้บ้าน ได้เข้าใจถึงสาเหตุ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งในสังคมนี้ได้ โดย
  สิ่งที่เรายึดติดว่าขาดไม่ได้บางครั้งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอุปสรรคขวางความสุขของเราไว้ มันจะเกิด
  ความเครียดและไม่มีความสุข [มีความเป็นธรรมในสังคม Justice Oriented Citizen] หลาย
  ครั้งที่ได้เข้าไปพูดคุยก็พบว่าสิ่งที่เราต้องการจริง ๆ นั้นคือ ความสุข ความสบายใจเพียงเท่านั้น 
  ถ้าพูดถึงในเรื่องวิชาการการได้รับความรู้ในครั้งนี้ คือ การได้ลองคิดทั้ง content การวางแผน
  และ artwork ต่าง ๆ  รวมถึงการทำางานเป็นทีม [มีส่วนร่วม Participatory Citizen] ถ้าเรา
  ไม่ช่วยกันเล่มนี้อาจเกิดขึ้นไม่ได้ และถ้าเล่มนี้ไม่เกิดขึ้น เราก็อาจไม่ได้นำาเสนอมุมมองอีกมุม
  หนึ่งของคนไร้บ้านให้ทุก ๆ คนได้เข้าใจพวกเขาได้มากขึ้น [มีความรับผิดชอบ Personally 
  Responsible Citizen]”
	 	 ประการที่	 4	 การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในขั้นตอนการเรียนการสอนโดย
















	 	 1.		 ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร





	 	 	 1.2	 ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
สามารถใช้กระบวนการนี้เป็นทางเลือกในการส่งเสริมคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
และควรสนับสนุนให้อาจารย์ในภาควิชาอื่นนำากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้
	 	 2	 ข้อเสนอแนะสำาหรับอาจารย์	
















	 	 	 2.4	 การฝึกให้ผู้เรียนรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ควรให้ผู้เรียนตระหนักถึง
การระบุการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อไม่เป็นการคัดลอกผลงานผู้อื่น
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	 	 	 2.5	 อาจารย์ผู้สอนจัดสถานการณ์ท่ีเอื้อให้ผู้เรียนได้อธิบายและอภิปรายความรู้เก่ียวกับ
มโนทัศน์สังคมวิทยา	 และการแสดงคุณลักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของตนเองให้กับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน
	 	 	 2.6	 อาจารย์ผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน	โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกันเพื่อช่วยในการหาคำาตอบและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา	ซึ่งจะเป็นการเปิดมุมมองที่หลากหลายให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
	 	 	 2.7	 อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนนำาวิธีการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอน
ที่ได้พัฒนาขึ้นน้ีไปประยุกต์ใช้ในภาควิชาอื่นและการดำาเนินชีวิตประจำาวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม	 ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่สำาคัญ	 ได้แก่ปะทะสังสรรค์	 ประเมินสถานการณ์คัดสรรประเด็น	
รวบรวมสารสนเทศ	ไตร่ตรอง	และการสร้างมติร่วม	เป็นต้น
	 	 3.		 ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 	 	 3.1	 ควรมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบซำ้า	โดยศึกษาผลของการนำากระบวนการเรียนการสอน
นี้ไปใช้ในภาควิชาอื่น	 เพื่อยืนยันผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนและทำาให้กระบวนการเรียนการ
สอนนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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